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• Cal Poly and CENG make 
 sustainability a top priority
• Recyclability Index for autos
• New sustainability courses
• Cal Poly EWB works on 
 water project in Thailand 
• Grant M. Brown Engineering
 Building dedicated
• SHPE students win again
• SWE Evening With Industry
• National Engineers Week
• Poly Canyon Village
• Heating, Ventilating,  
 Air Conditioning and
 Refrigerating (HVAC&R)   
 program makes a comeback
• IME professors develop 
 a better bicycle rack
• CENG robot project 
 displayed in South Korea  
• EE Department receives 
 award from Hitachi
• PBL website goes live
• CENG athletes excel  
• PolyClubs website
• Imagining an Open House 
 with “Zero Waste”
• Outstanding Women in  
 Engineering & Technology 
• Ron Smith receives Black 
 Engineer of the Year award  
• Jacquelin Buratovich works 
 on Afghanistan water project
• Adrian Mummey takes on  
 website for Mongolia
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